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             通学送迎支援の現状とこれから 
                     ｲﾝﾌｫｰﾏﾙｻﾎﾟｰﾄ 
                        経費低い 
                               
       
 
      
  
 家族の負担大 
 本人の依存性大                             家族の負担小 
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 相談者 相談機関 調整機関 通学支援ネットワーク構成員 支援実施者 支払者 
 













      
 
















       
インテーク、アセスメント 








   






















































 親   
本 人 
担任の先生 
スクールカウンセラー 
教育相談コーディネー
ター 
学校教育相談員 
市教育委員会指導室 
市青少年相談室 
家庭児童相談室 
なんでも、そうだん、や
まと 
養護学校支援室 
県北地域児童相談所 
市障がい福祉課 
当事者 
市社協ボランティ
アセンター 
市障がい福祉課 
市社協ボランティアセンター 
当事者 
当事者団体代表 
関係の養護学校 
小中学校特別支援級 
教育委員会 
居宅介護事業所 
有償運送事業所 
なんでも、そうだん、やまと 
（相談支援事業所） 
市障がい福祉課 
市社協ボランティアセンター 
・地区社協 
・地区民児協 
市社協ボランティアセン
ター 
・個別支援ボランティア 
居宅介護事業所 
福祉有償運送事業所 
当事者（自己負担
分） 
市障がい福祉課 
（支援給付） 
市社協ボランティアセン
ター 
なんでも、そうだん
やまと 
移動支援講習企画実施
居宅介護事業所 
県障害サービス課 
ＮＰＯワーカーズ想 
図表２「通学支援ネットワーク構想図」
